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UMP tumpu TVET selari hala tuju pendidikan tinggi 
Kuanlan: l'n1w•N1t1 MaJa)sia 
Pahang (UMP) Tl'lt'mbt•rl pt'rha 
tian serlus terhad:lp IX"mbangu 
nan dalam btdana b<'rteraskan 
Pcndidikan 1\'knlkal dan La· 
tihan Vokasionnl (TVET) bagi 
. membantu mrlo1\jakktm negarn 
ke peringkat leblh lhl!'.:Ki. 
Cansclornya, Al·Sultan Ab· 
dullah Ri'an1tuddln Al Mustafa 
Billah Shah. b<>rlitnh la 1>elaras 
dengan fokus pt>ndldlkan tlnl{Ri 
negara ketika in\. 
Tit."Ihnya, UMPjugaperlu ber-
gerak terkehadap;m dalam men· 
jayaka.n agenda berkC"naan yang 
dilihat member! peluang kepada 
unh-enill Im mt_-mblna nama 
pada peringkat antarabanicsa. 
•uMP perlu mrmberi per· 
hatian serhu terhadap pemba-
ngunan bidang strategik lni. 
termasuklah bida~ krcerdasan 
buatan a.tau artlf\clal intelli-
gence (Al). 
"Beta yakln m('l;\lul kcrjasa-
maerat terjalin ant;na UMP den· 
gan plhak tndustri darl dalam 
dan luar negara, berupaya tlk'n· 
gukuhkan peranan universltt 
ini dalam metahirkan modal In 
san memenuhi keperluan negs· 
ra dan antarabangs.a," titahnya 
ketika menyempurnaknn Majlls 
Konvokesyen UMP Ke·J4, di l:iinl, 
scmalam. 
Yang turut hadlr, MC'nWrl 8<'· 
sar, Datuk Seri Wan Rosdy Wtm 
Ismail dan Naib CanS<'lor UMP, 
Prof Dr Wan Azhar Wan Yusoff. 
Seramai 3,782 itradutm tn<'na· • 
matkan pengajian pada ma.ilts 
kon\'Okesyen kall inl 
Dalam pada itu, Al-Sultan 
Abdullah bertitah bagtnda di 
maklumkan uni\"ers1h 11u akan 
melaneart<an Vayasan U~IP 
bertitjuan mendapatkan dana 
bagi membantu penuntul ku 
rang berkemampuan untuk bela 
jar dengan lebih S£>lesa 
"(a adalah satu us.:1ha mulla 
dilakukan pihak univcrs1U un 
tuk menyediakan kcmudnh:m 
kepada pelajar. dan beta mcnyc 
ru, dcrmawan untuk mcnyum· 
Al~Sulean Abdullah, K~n Rosdy don Dr \4.~n A.%har bf™-1mo ptll€rima onugerah se•epas Ma] 1s Komrottsyen 
UMP Ke-J4,dr Kuanton, semaJom. {ftc · F.rl 'Ufir:Awmg/llH) 
bangkepadayayasan lni bagi ke· 
lestarian pembelajaran pelaj:ir 
"Namun. pada masa sama, 
plhak universiti tidak bolch ter 
lalu bcrgantung kepada sumba· 
ngan, sebaliknya perlu mcncart 
rakan stratCRik baru untuk me-
m&~tlkan mampu bersaing pada 
JX"rimi:kat nasional dan global," 
thahnyn. 
Al·Sultan Abdullah turut 
nlC'llZ<\hlrkan rasa syukur dan 
bangga terhadap pencapaian 
dan perkt>mbanRan UMP daJam 
pelbngal bldanftdan baginda me-
nyifntkan la adalah hasll tadbir 
urus yange<•mcrlang dan peran-
cangan yang hol!Mlk. 
